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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN^ dispondrán que se 
5je un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
jervar los BOLETINES coleccionados 
ordenádamente, para su encuaderna-
dón, aue deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
ai año. 25 al semestre, y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos, ^0 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
áño, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0.75 pesetas la Ííneá: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
, (Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
S U M A R I O 
MmiaiNtración Protiacial 
GOBIERNO C I V I L 
Circular. 
De legac ión de H a c i e n d a . — A n u n c i ó 
Servicio N a c i o n a l de l T r i g o . — 
Circular 
Caja N a c i o n a l de Subs id ios F a m i l i a -
res.—Circu/ar. 
A d m i n i s t r a c i ó n Í E u n i c i p a l 
Adictos de Ayun tamien tos . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados: 
w m m 
M i m a civil de la D r o M a de León 
E l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
^ce a este G o b i e r n o c i v i l l o s i -
guiente: 
«Visto e l expediente i n c o a d o p o r 
el A y u n t a m i e n t o de Gra j a l de Cara-
Pos, con m o t i v o de la p e n s i ó n s o l i -
citada por D.a C á n d i d a V i l l a l o b o s 
p Godos, v i u d a de l que fué Inspec-
°r Ve te r inar io del c i t ado A y u n t a -
J^ento 1). Bal tasar O r d ó ñ e z "Raba-
epan. r e m i t i d o a este M i n i s t e r i o , a l 
tecto de que se p r ac t i que el p r o r r a -
que el a r t í c u l o 4 6 de l Reg lamen-
^ 23 de Agosto de 1924, pre-
f 1 u a, 
Resu l tando: Que el causante pres-
t ó se rv ic io por espacio de m á s de 
ve in te a ñ o , en los A y ü n t a m i e n l o s de 
Escobar de Campos , Ga l l egu i l l o s de 
Campos y Gra ja l de Campos , ha-
b i e n d o d i s f r u t a d o ' c o m o m a y o r suel 
d o el de 2.416,80'pesetas. 
Cons ide rando : Q u e e l A y u n t a -
m i e n t o de Gra ja l de Campos , a la 
v is ta de l expediente y t e n i e n d o en J 
c uen t a los preceptos legales vigentes, 
a c o r d ó conceder la p e n s i ó n so l i c i t a -
da, consistente en el 25 p o r 100 de l 
sueldo regu lador . 
Esta D i r e c c i ó n Genera l ha efec-
t u a d o el r e g l a m e n t a r i o p ro r ra t eo , 
c o n a r reg lo a l c u a l los refer idos 
A y u n t a m i e n t o s c o n t r i b u i r á n a l pago 
de la p e n s i ó n a n u a l , que i m p o r t a 
604,20 pesetas, c o n las s iguientes can-
t idades mensuales: Escobar de C á m t 
pos, 2,47 pesetas, Ga l l egu i l i o s de 
Campos , 7,51 pesetas, Gra ja l de Cam--
pos, 40,36 pesetas, cuyo t o t a l equ iva-
lente a la dozava par te de la p e n s i ó n 
a n u a l , a b o n a r á í n t e g r a y p u n t u a l -
men te el A y u n t a m i e n t o de Gra j a l de 
Campos , r ecaudando de los otros 
para reintegrarse, c o n f o r m e d ispone 
el c i t a d o «a r t í cu lo 46, las cant idades 
que le cor responde satisfacer. 
L o que c o n d e v o l u c i ó n de l expe-
diente , para su a r c h i v o en el A y u n -
t a m i e n t o de p rocedenc ia , d igo a 
V. E^ pa ra su c o n o c i m i e n t o , el de 
las Corporac iones c o n t r i b u y e n t e s y 
el de la interesada, s i g n i i i c á n d o l e 
\ que el presente p ro r r a t eo d e b e r á pu -
' bf icarse a sus efectos en e l , Bole t ín 
Of ic ia l de esa p r o v i n c i a , » 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a ge: 
ne ra l c o n o c i m i e n t o por m e d i o , d e í 
BOLETÍN OFICIAL. 




• ' ' o o •'• •• 
Comisarla General ds Abastecimienios 
y Transpones 
D e l e g a c i ó n , provincial de León 
Se o rdena a los S r é s . A l c a l d e s de 
los A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n c i a , 
r e m i t a n con la u rgenc ia pos ib le a 
esta D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de Abas -
t e c i m i e n t ó s , r e l a c i ó n d e t a l l a d a de 
los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s de los su-
yos respect ivos, a l objeto de equ ipa -
r a r lo s i g u a l que a los de la cap i t aL 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 19 de N o v i e m b r e de^l941. 
El Gobernador civil, 7 
Jefe P r o v i n c i a l de l Se rv i c io , 
Narciso Perales 
M ü » m de Hacienda 
de la proTlncla de León 
A N U N C I O 
Por t e l p r e s é n t e s e c i t a a P a u l i n o 
G o n z á l e z Las t ra , de 18 a ñ o s , n a t u r a l 
de San M a r t í n de Anes (As tu r i a s ) a 
l i n de qu'e comparezca e l d í a 28 d e l 
ac tua l a las 11 ho ra s en el despacho 
' , 1 
O f i c i a l de l l i m o . Sr. Delegado de H a - 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o estuviese 
c ienda .de esta p r o v i n c i a , para ver y p res tando sus serv ic ios y estando 
fa l l a r el expediente que se le sigue p r ó x i m o a t e r m i n a r el ano ac tua l , 
por a p r e h e n s i ó n de 280 ca je t i l las de p u b l i c a d o en el BOLETÍN OFICIAL de 
tabaco, s e g ú n acta l evan tada p o r la p r o v i n c i a , pa ra que en el p lazo 
m á x i m o de diez d í a s , presenten la 
r e fe r ida E s t a d í s t i c a los expresados 
A y u n t a m i e n t o s s i n p e r j u i c i o de pro-
ceder d e s p u é s c o n t r a los que no 
c u m p l a n , p o r m e d i o de la Inspec-
c i ó n d é T r a b a j o . 
L e ó n , 19 de N o v i e m b r e de 194,1.— 
L e ó n 28 de N o v i e m b r e de 1941.— E l Delegado p r o v i n c i a l , M , Casado. 
Agentes de I n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a 
en P o n l e r r a d a el d í a 8 de Agosto ú l -
t i m o ; a d v i r t i é n d o l e que de no c o n c u -
r r i r a l c i t ado acto, se le i m p o n d r á 
i g u a l m e n t e la s a n c i ó n que c o n arre-
glo a la v igente L e y de C o n t r a b a n d o 
y D e f r a u d a c i ó n corresponda. 
E l Delegado 
t o n i o D í a z . -
de Hac i enda , J o s é A n -
Servicio M o n a l dei Triio 
Jefatura provincial 
A N U N C I O 
Por O r d e n de l M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a de 27 de Sept iembre (Bo le t í n ¡ 
Of ic ia l del Estado de l d í a 30) se auto* 
r i z ó a este Serv ic io N a c i o n a l de l 
T r i g o para a d q u i r i r y d i s t r i b u i r ga-
nado m u l a r é n t r e los ag r i cu l to res . 
Esta Jefa tura p r o v i n c i a l , p o n e en 
c o n o c i m i e n t o de todos los a g r i c u l -
tores de esta p r o v i n c i a , que pueden 
r e m i t i r su s o l i c i t u d en el p lazo m á s 
b reve pos ib le , h a c i e n d o constar los 
datos siguientes: 
9) T é r m i n o m u n i c i p a l donde ra -
d i q u e la finca y n o m b r e de la m i s m a . 
. b) N o m b r e del l a b r a d o r y su d o -
m i c i l i o . 
c) N ú m e r o de h e c t á r e a s totales 
de la finca. 
I d e m í d e m barbechadas . 
I d e m i d e m a s embra r (¿te t r i g o , de 
otros cereales de leguminosas) . 
I d e m í d e m a b a r b e c h a r ( b l a n c o o 
s e m i l l a d o ) . 
I d e m i d e m n o l ab radas d u r a n t e l a 
pasada c a m p a ñ a y a p r o v e c h a m i e n t o 
de ellas, si l o t u v i e r a . 
d ) E l emen tos con que cuen ta pa-
ra la l abor ; n ú m e r o de yun ta s m u -
lares; i d e m de vacuno ; n ú m e r o de 
t rac tores , 
e) N ú m e r o de cabezas de ganado 
m u l a r o c aba l l a r que so l i c i t a en 
c o m p r a 
Las pe t ic iones d e b e r á n r e m i t i r s e 
d e b i d a m e n t e i n fo rmadas - p o r la A l -
c a l d í a cor respondien te , 
^ L e ó n , 18*de N o v i e m b r e de 1941.— 
E l Jefe p r o v i n c i a l , R. A lva rez . 
Caja Nacional de Subsidios Familiares 
D e l e g a c i ó n provincial 
N o h a b i e n d o dado c u m p l i m i e n t o 
los A y u n t a m i e n t o s c o m p r e n d i d o s en 
l a a d j u n t a r e l a c i ó n , a l a O r d e n M i -
n i s t e r i a l de 28 d^ O c t u b r e de 1940 
(Bole t ín Oficial del Estado de l 1.° de 
N o v i e m b r e de 1940), r e l a t i va .a l a 
p r e s e n t a c i ó n de la E s t a d í s t i c a se-
mes t r a l en la D e l e g a c i ó i ] , de la Caja 
N a c i o n a l de Subs id ios F a m i l i a r e s 
de esta p r o v i n c i a , r e l a c i o n a d o en l a 
m i s m a a todo a q u e l persona l que en 
.Relac ión que se dita 
A l b a r e s de l á Rjbera 
A l i j a de los Melones 
L a A n t i g u a 
A r d ó r t 
A r g a n z a 
L o s B a r r i o s de Salas 
Be'navides 
Berc i anos de l P á r a m o 
Ber l anga del B ie rzo 
B o ñ a r 
Bor renes 
B u s t i l l p de l P á r a m o . 
Cabanas Raras 
Cabreros de l R í o 
Cabr i l l anes 
Calzada de l Coto 
C á r m e n e s . 
Car racede lo 
Car roce ra 
C a s t i l f a l é 
Cas t f i l l o de la V a l d u e r n a 
C a s t r i l l o de los Poivazares 
Castrofuerte 
Cas t ro t i e r ra 
Ceban ico 
C imanes de l T e j a r 
Congosto 
C o r b i l l o s de los Oteros 
• C r é m e n e s 
Cuadros 
C u b i l l a s de los Oteros 
C u b i l l o s de l S i l 
Chozas de Aba jo ' 
Des t r i ana 
Escobar de Campos 
Fresnedo 
Puentes de Carbaj al 
G a l l e g u i l l ó s de C a m p o s ^ 
Garrafe de T o r i o 
Gorda l i za del P i n o 
Gusendos de los Oteros 
I g ü e ñ a 
J o a r i l l a de las Matas 
L u y e g o 
M a n s i l l a de las M u í a s 
M a n s i l l a M a y o r 
M a r a ñ a 
M a t a l l a n a 
Mol inaseca 
Noceda 
Las O m a ñ a s 
P á r a m o del S i l 
Pedrosa de l Rey 
Pozuelo del P á r a m o 
„ P r i a r anza del B ie rzo • 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
Q u i n t a n a d e l M a r c o 
Q u i n t a n a d e l Cas t i l lo 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la V i ga 
Roperuelos de l P á r a m o 
S a l a m ó n 
San A n d r é s del Rabanedo 
San M i i l á n de los Cabal leros 
3an Pedro t e r c í a n o s 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o 
Santa Cr i s t ina V a l m a d r i g a l 
Santa Elena d é Ja uuz 
San'a M a r i n - i de l Rey. 
Santiago M i l l a s 
Sa riegos 
Sobrado 
Tora l de los Guzmanes 
T o r e n o 
'Furcia 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
V a l d e f u é n t e s de l P á r a m o 
Va lde lugue ros 
V a l d e p i é l a g o 
V a l d e p o l o 
Va lde ras 
V a l d e r r e y . 
V a l v e r d e de la V i r g e n 
V a l l e c i l l o 
L a V e c i l l a 
Vegacervera 
L a Vega de A l m a n z a 
Vega de In fanzones 
Vegaquemada 
Vegar ienza 
V i l l a fér 
V i l l a f ranca del B ie rzo 
V i l l a g a t ó n 
V i l l a m á n d o s 
V i l l a m o n t á n la V a l d u e r n a 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
V i l l a n u e \ a de las Manzanas 
V i l l a q u i l a m b r e 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
V i l l a s a b á r i e g o 
V i l l a t u r i e l 
Zotes del P á r a m o 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
EXTRACTO .DE ACUERDOS ADOPTADOS 
POR ÉL EXCMO AYUNTAMIENTO DE 
LEÓN, EN LAS SESIONES CELEBRADAS 
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEI 
AÑO DE 1941. 
Ses ión del d í a 7 de J u l i o 'de 19 
Bajo la Pres idenc ia de D . Diego 
Me l l a A l f a ge me, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de los Sres. 1,°, 2>p, 
3.° y 4.° Tenientes de A l c a l d e , previa 
c o n v o c a t o r i a en f o r m a legal , se ab r ió 
la s e s i ó n a las 19,30. 
Se aprueba el acta de l á s e s ión an-
t e r io r , q u e d a n d o l a C o r p o r a c i ó n en-
terada de l estado de fondos y i í e l 
a n á l i s i s favorab le de las aguas. 
De c o n f o r m i d a d con los informes 
o p o r l u n o s , se a d o p t a n los siguientes 
acuerdos: 
A p r o b a r el ex t rac to de acuerdos 
de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , duran ' 
te el segundo t r imes t r e del a ñ o ac-
t u a l . 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a varios s0' 
3 
licitantes para r ea l i za r d i f e r e n l ( s 
obras. -
A r r e n d a r a D.a Sa lvadora Monte ro , 
]a caseta de Consumos de la cane le -
ra de Caboalles, en las cond ic iones 
«pe constan en acta. 
Desestimar la p e t i c i ó n de D . 
^ ó a , Coderque sobre c o n s t r u c c i ó n " 
de una casa en la ca l le de F e r n a n d o 
¿e Castro, hasta t an to formalice la 
ggcritura de Aenta a favor del s o l i c i -
tante, ya que ¡ j a r l e del solar sobre el -
qUe pretende c o n s t r u i r es p r o p i e d a d 
¿je! A y u n t a m i e n t o . 
A u l o r i / a r a D . M e l c h o r M a r t í n e z 
para d e r r u i r los *nuros existentes a | 
la entrada de la ca l le p a r t i c u l a r de 
¡a Aven ida del Padre Is la n ú m . 45. \ 
Desestimar la p e t i c i ó n de D.a F r a n -
cisca B l a n c o , s o l i c i t a n d o la v a r i a c i ó n 
de la cal le de la V i l l a Be na ven te, p o r 
no ser las tres cuar tas partes de p ro -
pietarios los que s o l i c i t a n la v a r i a -
ción, y c o n d i c i o n a r en con t ra de los 
acuerdos. ' j 
Ap to bar p o r u n a n i r n i d a d una M o - ! 
ció a (Te la A l c a l d í a s o l i c i t a n d o se le 
faculte para rea l izar las necesarias • 
géstioni-s para la c e s i ó n a l Es tado de 
terrenos, b i en m u n i c i p a l e s t ) p a r t i c u -
iaies a d q u i r i d o s para e m p i a z a m i e n 
to.y c o n s t r u c c i ó n de una nueva P r i - í 
s i ó n ' P r o v i n c i a ! . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 21,10: 
' Sesión del 1 i de Ju l io de 19i 1 
Bajo la Pres idenc ia da D . D i e g o 
Mella Al fa ge me, A l c a l d e Presidente, 
con asistencia de los Sres. 2.°, 3.° y 
4.J Tenientes de A l c a l d e , p rev ia con -
vocatoria en f o r m a legal , se a b r i ó l a 
sesión a las 19,45. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n an- i 
terior, quedando la C o r p o r a c i ó n en- , 
tarada del e s í a d o de fondos, y de la ; 
es tadís t ica de t rabajos real izados en ¡ 
el L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l d u r a n t e el 
pasado mes de J u n i o , y ' a p r o b á n d o - -
se varios pagoSr ' 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
Oportunos, se a d o p t a n los s iguiet i tes 
acuerdos: , -
Conceder u n raes de, l i c e n c i a a l 
Sr. Deposi tar io n i u n i c i p a i l , p r ev i a de-
s ignación , , b a j a su rc-sponsabilida-d, 
de la persona que le sus t i tuya . 
Conceder la; ( xcedenc i a p o r u n 
j ñ o , al Guard ia M u n i c i p a l D . Fe i pe 
f lanco, en las c o n d i c i o n e s que se "le 
fijan. 
Au to r i za r a va r ios so l i c i t an le s pa-
ra realizar diferentes obras . 
Conceder var ios a n t i c i p o s re in te -
grables a f u n c i o n a r i o s q u é lo s o l i c i -
tan. , 
A b o n a r a la pens ionis ta D.a D o l o -
tcs Candanedo, can t idades a t r a s í i d a s 
^ e s e le adeudan . 
Desestimar la p e t i c i ó n del Sr. Pre-
s e n t e de la Cruz Roja, s o l i c i t a n d o 
lue e} A y u n t a m i e n t o le Construya la 
^ ' a frente a l D i spensa r io 
^ D e v o l v e r a D . Celest ino G o n z á l e z 
aididadcs que i n g r e s ó i n d e b i d a -
mente.-
Manifestar a l E x c m o , Sr. Goberna-
d o r C i v i l que n o ex is t iendo cons ig-
n a c i ó n en presupuesto para a tender 
los gastos que o c a s i o n a r í a l a defen-
sa pasiva de la c a p i t a l , s e r í a conve-
n ien te conocer c o n a n t e l a c i ó n a los 
que a s c e n d e r í a la ob ra a ejecutar 
para í i g u r a r l a s ' e n los presupuestos 
que se confecc ionen para el p r ó x i m o 
e je rc ic io . 
A p r o b a r va r ios padrones de a r b i -
t r ios m u n i c i p a l e s , e x p o n i é n d o l e s a l 
p ú b l i c o para rec lamapiones p o r el 
plazo r e g l a m e n t a r i o . 
Q u e d a r enterada de l a n á l i s i s favo-
rab le de lasaguas de l abas t ec imien to . 
A p r o b a r va r ios expedientes de p r ó -
r roga . 
Se; l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,40, 
5651077 del 23 de J u l i o de 194-1 
Bajo la Pres idencia de D . Diego 
Me l l a Al fageme , Alca lde-Pres iden te , 
con asistencia de los s e ñ o r e s Segun-
do, Te rce ro y Cuar to Tenien tes de 
A l c a l d e , p r e v i a c o n v o c a t o r i a en for -
ma legal , se a b r i ó la s e s i ó n a las 19,30 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n a n -
te r io r , quedando enterada la Corpo-
r a c i ó n de l estado de fondos, ap ro-
b á n d o s e va r ios pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los respect i -
vos d i c t á m e n e s , se a d o p t a n los s i -
guientes acuerdos: 
A p r o b a r d e f i n i t i v a m e n t e el p ro -
yecto de ape r tu ra de dos cal les en 
la Carre tera de L e ó n a Go l l anzo 
(Ventas de Nava) , l i n d a n t e s c o n fin-
cas de los herederos de D . Salust ia-
n b L ó p e z Robles y D . R a m ó n San-
tos. , 
A u t o r i z a r a va r ios sa l ic i tantes pa-
rea l izar diferentes obras, denegando 
el p e r m i s o a tres pe t i c iona r io s , hasta 
t an to c u m p l a n el r equ i s i to de pre-
sentar p lanos de e m p l a z a m i e n t o de 
las fincas que t r a t a n de c o n s t r u i r . 
A p r o b a r la p e r m u t a de dos parce 
las de l A y u n t a m i e n t o , 4 ) o r o t r a de 
dob le superf ic ie , p r o p i e d a d de d o n 
A l b e r t o F e r n á n d e z , en la car re te ra 
de As tu r i a s y A v e n i d a dely18 de J u -
l i o , f a c u l t á n d o s e a la A l c a l d í a pa ra 
el o t o r g a m i e n t o de la c o r r e s p o n d i e n -
te esc r i tu ra . 
A u t o r i z a r a D . M a n u e l G o n z á l e z 
M a j ' o r a l , con t ra t i s t a de obras de pa-
v i m e n t a c i ó n de calles y plazas de 
esta c i u d a d , para extraer grava y. 
a r é n a de l r í o Bernesga. y o t ros ex-
t remos , tales como c e s i ó n de mate -
r i a l de l A y u n t a m i e n t o , y c o l o c a c i ó n 
de una r a m p a para la e x t r a c c i ó n de 
d i c l i o s mater ia les . 
N o m b r a r C o m i s i o n a d o para asist i r 
a los j u i c i o s de r e v i s i ó n de qu in t a s , 
a l Sr. Secretar io cié l a C o r p o r a c i ó n . 
Q u e d a r enterada de l a n á l i s i s de 
las aguas de abar . tec imiento de la 
p o b l a c i ó n y de u n o ñ c i o del s e ñ o r 
Presidente del Consejo L e o n é s , f e l i -
c i t a n d o a la C o r p o r a c i ó n j agrade-
c i é n d o l a su c o l a b o r a c i ó n en las fies-
tas c o n m e m o r a t i v a s d e l Glor ioso 
A l z a m i e n t o N a c i o n a l . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,00. 
Ses ión reglamentar ia de 23 de J u l i o 
de 1 9 U 
Bajo la Pres idenc ia de D . Diego 
M*ellá Alfageme, Alca lde-Pres iden te , 
c o n asistencia de once s e ñ o r e s Ges-
tores, p r ev i a c o n v o c a t o r i a en " f o r m a 
legal , se a b r i ó la s e s i ó n á las 20^00. 
Se ap rueba el acta de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , q u e d a n d o e l A y u n t a m i e n t o 
en terado de l estado de fondos . 
Se a d o p t a n los s iguientes acuesr-
dos, de c a n f d r m i d a d a los o p o r t u n o s 
d i c t á m e n e s : 
A p r o b a r la M e m o r i a que presenta 
el Sr. Secretario, sobre la l a b o r rea-
l i zada en e l p r i m e r t r imes t r e p o r l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l pe rmanen te . 
A p r o b a r y reconocer va r ios c r é d i -
tos, las mod i f i cac iones a l presupues-
to e x t r a o r d i n a r i o de g a s t ó s y las co-
r respondien tes t ransferencias y las 
cuentas de los e jerc ic ios de 1936 a l 
1940, c o m o a s i m i s m o u n sup lemen to 
de c r é d i t o s . 
A p r o b a r el acta n o t a r i a l de subas-
ta de p a v i m e n t a c i ó n de l a Plaza de 
San Marcos , A v e n i d a de J p s é ^ A n t o -
n i o P r i m o de Rivera , Plaza de Ca lvo 
Sotelo, A v e n i d a de l Genera l Sanj ur-
j o , A v e n i d a de R o m a y cal les de L u -
cas de T u y , F e r n a n d o de Castro y 
C o l ó n , a d j u d i c á n d o s e d e f i t i i t i v a m e n -
te a D . M a n u e l G o n z á l e z M a y o r a l , en 
la c a n t i d a d de 822.965,82 pesetas. 
Se aprueba el p royec to de cons-
t r u c c i ó n de a l c a n t a r i l l a d o de la ca-
l l e de la Serna, c o n a p l i c a c i ó n de las 
c o n t r i b u c i o n e s especiales, r e a l i z á n -
dose las obras m e d i a n t e la o p o r t u n a 
subasta. 
Proceder a la e x p r o p i a c i ó n de la 
casa n ú m . 1 y 3 de la ca l le de B a y ó n , 
c o n i m p o s i c i ó n i g u a l m e n t e de las 
c o n t r i b u c i o n e s especiales y aproba-
c i ó n de la J u n t a San i t a r i a Cen t r a l . 
Conceder a D.a M a r í a Z a n e t t i , v i u -
da de l que fué Inspec tor J e f é V e t e í i -
n a r i o M u n i c i p a l , l a p e n s i ó n de la 
cua r t a pa r te del sueldo que d i s f ru t a -
b a e l causante en los dos ú l t i m o s 
a ñ o s . 
. Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 21,45. 
Ses ión del 28 de J u l i o de 1941 
Bajo l a Pres idenc ia de D . A l fonso 
U r e ñ a D e l á s , segundo T e n i e n t e de 
A l c a l d e en func iones de A l c a l d e , c o n 
asistencia de los Sres. 3.° y 4.° Te -
nientes de A l c a l d e , p r ev i a convoca -
t o r i a en f o r m a legal , se a b r i ó la se-
s i ó n a las 19,35. 
Se ap rueba e l acta de l a s e s i ó n an -
t e r io r , quedando la C o r p o r a c i ó n en-, 
torada d e l estado de fondos . 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n l o r m e s 
opor tunos , se a d o p t a n los siguientes 
acuerdos: 
A p r o b a r l a d i s t r i b u c i ó n de fondds 
para el ven ide ro mes de Agosto . 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a va r io s so-
l i c i t a t i t e s p a r a rea l izar d i t é r e n t e s 
obras. ' ^ 
Q u e d a r sobre l a mesa la i n s t anc i a 
de la Supe r io ra de las Carmel i t as , so-
l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n para a m p l i a r 
/ el Co leg io ,^con la c o n s t r u c c i ó n de 
nuevos pabel lones y una iglesia. 
Conceder u n mes de l i cenc ia , p o r 
e n í e r ' m a , a la A u x i l i a r de A r b i t r i o s 
Srta. C o n c e p c i ó n B a l b u e n a . 
A p r o b a r la l i q u i d a c i ó n de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de aceras en 
la ca l le de l P ó s i t o , con a p l i c a c i ó n de 
las c o n t r i b u c i o n e s especiales a los 
p rop i e t a r i o s . 
Queda r en terada del a n á l i s i s favo-
r ab l e de las aguas. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,1-5. 
Ses ión de fí de Agosto de Í O i l 
Bajo la Pres idenc ia de D . A l i o n s o 
U r e ñ a , segundo Ten ien t e de A l c a l d e 
en func iones de A l c a l d e , c o n asis 
t enc ia de los Sres. 3.° y 4.° Tenientes 
de A l c a l d e , p rev ia segunda c o n v o c a -
to r i a e ñ f o r m a legal , se a b r i ó i a se-
s i ó n a las 19,35. 
Sé aprueba el acta de la s e s i ó n an-
t e r io r , quedando l a C o r p o r a c i ó n en-
terada del estado de fondos, y a p r o 
b á n d ó s e var ios pagos. ' • 
De c o n f o r m i d a d a d con los i n f o r -
mes oportunos,, se a d o p t a n los s i -
guientes acuerdos: 
P r o r r o g a r la excedencia, p o r u n 
ano que viene d i s f ru t ado p o r enfer-
m e d a d , el obre ro de j a r d i n e s , d o n 
M a n u e l T a s c ó n Sierra . 
, (Joi;iceder var ias au to r i zac iones á 
diferentes so l ic i tan tes pa ra rea l izar 
obras . _ 
A p r o b a r la l i q u i d a c i ó n de las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n de Ta cal le 
de Fajeros, coa a p l i c a c i ó n de las con-
t r i b u c i o n e s especiales. 
A b o n a r a cuenta de lo que se le 
adeuda por t rabajos c iominica les , a l 
c h ó f e r de la L i m p i e z a , D . E l e u t e r i o 
Cascal lana, la c a n t i d a d de m i l pese-
' t á s . v . ,'. , . 
D e v o l v e r a D . J o a q u í n R o d r í g u e z , 
can t idades i n d e b i d a m e n t e ingresa-
das. 
Desest imar l a p e t i c i ó n de D . L u i s 
T r o b a n c o s o l i c i t a n d o la e x e n c i ó n de 
impues tos m u n i c i p a l e s por estableci-
. m i e n t o de una f á b r i c a de mosaicos . 
J u b i l a r con los dos q u i n t o s de su 
paga, al V i g i l a n t e n o c t u r n o D . F r a n -
cisco Osor io , d a n d o cuenta a l A y u n -
t a m i e n t o P leno . 
• A p r o b a r él presupuesto de a l can-
t a r i l l a d o de las calles Feder ico Eche-
v a r r í a , A v e n i d a de A l v a r o L ó p e z N ú -
nez, cal le de M a r i a n o A n d r é s y Ca-
rretera de L e ó n a Col lanzo , c o n a p l i -
c a c i ó n de las c o n t r i b u c i o n e s espe-
ciales . 
Pasar a nuevo es tudio de la C o m i -
s i ó n de Obras , la p e t i c i ó n de D . Ge-
r a r d o Pascual S á n c h e z , in teresando 
a u t o r i z a c i ó n para ins ta la r unos 
- a l a m b i q u e s para la o b t e n c i ó n de 
aceite, 
Q u e d a r enterada del BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a , en el que se 
n o m b r a de f in i t i va m e n t e Secretar io 
de este E x c n i o . A y u n t a m i e n t o , a d o n 
I g n a c i o S u á r e z L o b o . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,15. 
Ses ión del 11 de Agosto de 19 U 
B a j ó l a Pres idencia de D . Auge 
S u á r e z Erna , p r i m e r T e n i e n t e de A l 
calde, en func iones de A l c a l d e , COL 
asistencia de los Sres. 3.° y 4.° Te-
ü i e n t e s de A l c a l d e p rev ia convoca 
l o r i a en f o r m a legal , se a b r i ó la se-
s i ó n a las 19,35. 
Se ap rueba el acta de la s e s i ó n an- ' 
u r i o r , q u e d á n d o la C o r p o r a c i ó n en 
terada del estado desfondos, y apro 
b á n d o s e va r ios pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e j 
o p o r t u n o s se a d o p t a n los s iguiente; 
acuerdos: 
Q u é d a r enterada de la e s t a d í s t i c ; 
de t rabajos de l L a b o r a t o r i o y GotV 
de Leche , d u r a n t e el pasado mes d( 
J u l i o , c o m o a s imi smo , . de l anál is is-
favorable de las aguas de l abasteci-
iuientO. . •-
Pasar a i n f o r m e d é l a C o r n i s ó n d« 
Hac ienda var ias ins tanc ias de obre-
tos m u n i c i p a l e s s o l i c i t a n d o a n t i c i -
pos re in tegrables . 
Conceder un , mes de l i c e n c i a por 
enfermo a l Sr. A r q u i t e c t o M u n i c i p a l , 
y dos meses, po r su estado de emba 
razo, a la l i m p i a d o r a de la .Gota de 
Leche , D.a E l v i r a T a s c ó n . ' 
A u t o r i z a r a va r ios so l ic i tan tes pa 
ra r ea l i za r diferentes obras . 
A'cCeder a la p e t i c i ó n que f o r m u 
la D . E m i l i o H u r t a d o , s o l i c i t a n d o se 
a n u l é su o p o r t u n a in s t anc i a p i d i e n 
do a u t o r i z a c i ó n para d e r r i b a r su ca 
sa de la ca l le de O r d o ñ o ^ l l con vuel -
ta a l a de la Independenc i a , an i r 
l á n d o s e i g u a l m e n t e la l i q u i d a c i ó n de 
impues tos m u n i c i p a l e s . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20.35. 
Ses ión del 18 de Agosto de 19M 
Bajo la Pres idencia de D . A n t o n i o 
del H o y o Enc i so , tercer .Teniente de 
A l c á l d e ^ e n f u n ó i o n e s de A l c a l d e , c o n 
asistencia de los "Sres. 1.° y 4.° T e -
nientes de. A tca lde , p r e v i a convoca-
t o r i a en f o r m a legal , se a b r i ó la se-
s i ó n a las 19,35. 
Se q u e d ó enterada de la t o m a de 
p o s e s i ó n , c o n fecha 16 de l ac tua l , de 
D. I g n a c i o S u á r e z , L o b o , de l cargo 
de Secretar io de este Ex c r n o . A y u n -
t a m i e n t o . • 
Se ap rueba el acta de la s e s i ó n 
an te r io r , quedando enterada la Cor-
p o r a c i ó n de l estado de fondos, y 
a p r o b á n d o s e va r ios pagos. 
-De c o n f o r m i d a d c o n los respect i -
vos d i c t á m e n e s , se a d o p t a n los s i -
guientes acuerdos: 
A u t o r i z a r a va r ios so l ic i tan tes pa-
ra r ea l i za r diferentes obras. 
Conceder a n t i c i p o s Teintegrables a 
v a r i o s - l u n c í b n a r i o s . . 
teCo1nceder la j u b i l a c i ó n a D . M i -
guel R e ñ o n e s de su cargo de Guar-
d i a M u n i c i p a l . 
- A u t o r i z a r a D . Sever ino J i m é n e z 
V i l l a x ó n , pa ra c ruza r el c a m i n o que 
a r r anca desde laCare te ra d e Z a m o r a , 
¡ e n el p u n t o i n m e d i a t o a l paso a n i -
ve l , as í c o m o para c o n s t r u i r d i f e r e i í -
í tes v í a s d e n t r o de t e r reno de su p ro -
piedad, f i j á n d o s e por el Sr. Arquftec-
o la superf ic ie ocupada , a los efectos 
l e a p l i c a c i ó n del correspondiente 
a n ó n , y pasando el (xped ien t e a la 
¿ o m i s i ó n de Obras para ,que h gaei 
l a ñ o , m e d i c i ó n y t a s a c i ó n de . ia 
á r c e l a p r o p i e d a d del A y u n t a m i e n t o 
¡ue ha de anexionarse a su l inca co-
indan te -con la m i s m a . 
Desest imar la p e t i c i ó n de D . Mar, 
•elino E l o u s a . s o l i c i t a n d o la adquisi-
vión en p ú b l i c a subasta de una pár-
ela en la m a r g e n derecha del rio 
3ernesga. 
A u t o r i z a r , p r o v i s i o n a l m e n t e , a don 
ü e r a r d o Pascual para ins t a l a r unos 
i i a m b i q u e s para la o b t e n c i ó n dé 
iceite en el Paseo de la. Lea l t ad , nú-
aero 19, a los,efectos de que en uh 
)lazo de 15 d í a s se puedan fo rmula r 
.is r ec lamac iones c o n t r a d i c h a ins-
a l a c i ó n , p o r aquel los que se consi-
i e ren pe r jud icados , y d r á n s c u r r i d o 
ste plazo r e s o l v e r á de f in i t ivamente 
a C o r p o r a c i ó n . 
V o l v e r a i n f o r m e de la C o m i s i ó n 
ie Obras , a efectos de ¡a opor tua re-
é p c i ó n , las l i q u i d a c i o n e s de cóns-
r u c c i ó n - de a c a n t a r i l l a d o ejecuta 
.adas por Aguas de L e ó n , d e s d é el 
; ñ o "do 1936, hasta la fecha, notif i-
á n d o s e a j o s p r o p i e t a r i o s de fir cis 
nc lavadas en los lugares donde se 
ha c o n s t r u i d o el a l c a n t a r i l l a d o , la 
parte que lés cor responde abonar por 
a p l i c a c i ó n de las c ó n t r i b u c i o ñ é s es-
peciales, pa ra que en u n plazo de 15 
i í a s puedan f o r m u l a r las oportunas 
rec lamaciones . , 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 21,10 
Ses ión del 25 de Agosto de 19' i l v 
Bajo la Pres idenc ia de D. Anton io 
del H o y o E n c i s o , tercer Ten ien te de 
A l c a l d e en funciones de Alcalde-Pre-
sidente, con asistencia de ios señoras 
1.° y 4.° Tenientes de A l c a ' d e , previa 
c o n v o c a t o r i a en fo rma legal , se abr ió 
la s e s i ó n á las 19,35. 
. Se ap rueba el acta de la s e s i ó n an-
te r ior , q u e d a n d o enterada del estado 
de fondos, a p r o b á n d o s e va r ios pagos. 
De c o n f o r m i d a d con los informes 
opo r tunos , se a d o p t a n los siguientes 
acuerdos: : . 
Desest imar la p e t i c i ó n de l Maestro 
Nac iona l , de 1.a E n s e ñ a n z a , don José 
F e r n á n d e z Robla , s o l i c i l a n d o se le 
abone la i n d e m n i z a c i ó n por casa-vr-
v i e n d a de dos a ñ o s que d ice dejó.de 
p e r c i b i r . 
A u t o r i z a r a var ios sol ic i tantes pá : 
ra r ea l i za r diferentes obras . 
Conceder a u t o r i z a c i ó n con ca rác -
ter p r o v i s i o n a l a D. Vic tor iancrHei" ' 
n á n d e z G u i l l e n para el funciona-
m i e n t o dg u n tostadero de suceda-
neos de ca fé , deb iendo c o m u n i c a r ' a 
fecha que empieza a f u n c i o n a r a ¡os 
efectos de que d u r a n t e qu ince d 1 ^ 
se p u e d a n fo r m u I a r 1 a s re c 1 a m a ci CJJ^ 
de los que se crean per judicados; p^' 
sado d i c h o plazo sin que se f0.rJ | -
n i n g u i a , se e n t e n d e r á concedida. L 
a u t o r i z a c i ó n c o n c a r á c t e r d e í i n i t i ^ • 
Denegar la s o l i c i t u d de D . Joaqu1" 
i rgr iKíndez ÍI - rvás sobre i n s l a i n c i ó n 
. - ; • : ) ? y : : !:) v - ' - i - i - ^ 
la cal le de I l u i z de-Si lazar. . 
Desestimar la p e t i c i ó n de D.a Va-
lentina C a m p o y D.:' D a r í a Cordero , 
e ¿ s o l i c i t u d de s e ñ a l a m i e n t o de nue 
vo sit io para emplaza in ien lO;de - Jais 
Pesetas que t e n í a n ins ta ladas en la 
piaza de S i n F ranc i s co , a m p l i a n d o 
se e.n na mes el plazo f i jado p a i a que 
desaparezcan del c i t a d o ; l u g a r . 
A p r o b a r dos expedientes de pro-
l o g a de i n c o r p o r a c i ó n a f i l a s , p r i -
mera clase. 
r. Quedar enterada del a n á l i s i s favo-
rable de !as aguas del abas tec imien to. 
Aceptar la oferta hecha por «Co-
m ere mi I n d n s t r i a l P a l l a r é s » a d q u i -
r iéndose una ca ldera de c a l e f a c c i ó n 
con des t ino a l L a b o r a t o r i o M u n i -
cipal- ', 
Denegar la p e t i c i ó n f o r m u l a d a por 
don M a n u e l L ó p e z Casado, Maestro 
Nacional, en d e m a n d a de que se le 
abone i n d e m n i z a c i ó n - p o r casa- l iabi-
tación desde 1.° de Sep t i embre de 
1934.a 1G de O c t u b r e de 1935. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,40. 
Sesión de 1.a de Septiembre de l O í l 
B i j o \ Í \ P res idenc ia de D . A n g e l 
Suárez Erna , p r i m e r Ten ien t e de Al-
calde, en func iones de Alcalde , , con 
asistencia de los Sres. 2.°, 3.° y 4.° Te-
nientes de A l c a l d e , p r ev i a convoca-
toria en f o r m a legal , se a b r i ó la.se-
sión a las 19,30: 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n an-
terior, q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
terada del estado de fondos, y apro-
b á n d o s e va r ios pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n fo rmes 
opji tunos, se a d o p i u n los siguientes 
, acuerdos: . • ' 
Conceder a var ios so l ic i tan tes au^ 
t o n z a c i ó n para real jzar d i p r e n t e s 
obras. ' 
' : G>ncjder q u i n c e d í a s de l i cenc ia 
al S ibcapa t az de Obras D . Vicen te 
Fon'a no. : 
Quedar sobre la mesa, p i r a nuevo 
estudio los expedieirtes de j u b i l a c i ó n 
•ííe dos func iona r io s mun ic i jK i l e s . 
Facul ta r a l a ' A l c a l d í a ' p a r a que d i -
rectamenle o med ian te "concurs i l lo , 
.adquieran la cant idad, de c a r b ó n ne-
cesario para el c o n s u m o del a ñ o , con 
destino a las dependencias m u n i c i -
pales. 
Denegar la p e t i c i ó n so l i c i t ada p o r 
el D i i ec to r de la P r i s i ó n P r o v i n c i a l 
- ^ . s o l i c i t u d de a p o r t a c i ó n e c o n o u i i -
ca para la r e a l i z a c i ó n -de ciertas 
Obras de r e p a r a c i ó n - e n el c i t ado es-
tab lec imien to pen in t enc i a r io . 
Quedar enterada del a n á l i s i s favo-
fable de -las aguas. 
S.allsfacer'a los empleados m u n i c i -
p 'es, e x c e p c i ó n del personal s á n i t a -
•o, el to ta l -mpor le del i m ¡ ) u e s t o de 
"bdades cor respondien tes a sus 
Neldos. 
a.Aprobar en p r i n c i p i o , e l ^ i a n o de 
glneación de la Pinza de Sao F i a n -
r e S ( r 0 ' e x p o n i é n d o l e al p ú b l i c o .para 
Carnaciones i)or p e r í o d o de q u i n c e 
d í a s , s o m e t i é n d o l e a la a p r o b a c i ó n 
d'd A v m V r r ^ ' f n t o P !•> o. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,4Q. 
Sesión del 10 de Septiembre de í ü ' i l 
-Ba jo la Pres idencia de D . D i e g o 
Mella Alfageme, A l c a l d e Presidvnte 
on asistencia dedos Sres. ).0, 2.°, 3 1 
.' 4.° Tenientes de A l c a l d e , p rev ia se-
gunda c o n v o c a t o r i a e i foCma legal , 
>e a b r i ó la s e s i ó n a las .19,45. 
S-3 ap rueba el acia de la s e s i ó n an 
ter ior , q u e d á n d o l a C o r p o r a c i ó n en . 
¡ e r a d a del estado de fondos y a p r o 
b á n d o s e va r ios pagos, 
De c o n fo r m id a d . a los d i c í a m enes 
opordunos, se adop tan los.siguiente.'-
¡ c u e r d o s : 
I n c o a r nuevo expedien te de d e p u 
a c i ó n , po r o r d e n del Sr. D i r ec to ) 
General de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , á.i 
O f i c i a l M a y o r de este A v u n t a m i e n t o 
ion H o n o r a t o G a r c í a L u n g ' , desig 
n á n d o s e Juez I n s t r u c t o r dei- expe 
diente al S í n d i c o Sr. U r e ñ a . 
A p l a z a r hasta la c o n f e c c i ó n de 
p r ó x i m o presupuesto la p e t i c i ó n d( 
d o ñ a B r u n a P é r e z , l avandera de la 
Gasa de Benef icencia , s o l i c i t a n d o au 
n e n t o de c o n s i g n a c i ó n . 
Conceder la p e n s i ó n correspor-
diente a D.a M a r c e l i n a Ba lbuena , co-
MÍO v i ü d a del Sereno j u b i l a d o d o u 
L a m b e r t o Pardo , s o m e t i é n d o l o al 
A y u n t a m i e n t o - P l e n o . 
Conceder t r e i n r a d í a s de . l i cenc ia 
al f i n c i o n a r i o D . J o s é Ovejero A b r i l . 
• Q u e d a r enterada de l a c ó r n u n i c a -
c i ó n del Sr. Delegado de A r b i t r i o s , 
d a n d o cuenta de la r e c a n d a c i ó n ob-
ten ida en el pasado mes de Agosto, 
a c o r d á n d o s e hacer c o n s t a r e n acta 
ia s a t i s f a c c i ó n por el c e l ó desplega-
do v l abo r rea l izada . ' . 
Deses t imar la p e t i c i ó n del s e ñ o r 
C a p i t á n Jefe de la P o l i c í a A r m a d a , 
s o l i c i t a n d o abono de c a ' n t i d á d e s pa-
ra ar'regTos y reparac iones en el 
C u a r t e l . q u é o c u p a n sus fuerzas. 
Q u e d a r enterada del a n á l i s i s fa-
vorab le de las aguas. 
Deses t imar la p e t i c i ó n de D. Leo-
n a r d o Delgado s o l i c i t a n d o , e i i venta 
una coc ina vieja existente en el a l -
m a c é n m u n i c i p a l . 
' Deneg iv la p e t i c i ó n de D . Pedro 
Diez de la P e ñ a , sobre a d q u i s i c i ó n 
de una faja de t e r reno p r o p i e d a d del 
A v u n t a m i e n t o , en la C a r r é f e r a de 
L e ó n a Col lanzo. 
A p r o b a r el p^pyecto de obras de 
re fo rma de la escalera, y of ic inas de 
A r b i t r i o s de la Casa Cons i s to r i a l , a 
reserva de las rec lamac iones q u é 
puedan f o r m u l a r s e en eb p lazo de 
diez d í a s . ; 
J u b i l a r - a los f u n c i o n á r i o s m u n i c i -
palcs D, A n i c e t o F e r n á n d e z C a m p o -
inanes y D . Sant iago V e t i l l a , d á n d o -
se cuenta a l A y u n t a m i e n t o P l eno 
r a r a su a p r o b a c i ó n . ' 1 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,45. 
Sesión del d í a 15 de Septiembre de 1941 
Bajo la Pres idenc ia de D . Diego 
M e l l a Al fageme, Alca lde-Pres iden te , 
on asistencia de los s e ñ o r e s P r i m e r ' 
> ' g ñ n d o . T e r c e r y Cuar to -Tenientes 
le A l c a l d e , p rev ia v convoca to r i a eii 
o r m a legal , se a b r i ó la s é s i ó n a 
is 20,00. . . 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n an-
•r ior , quedando la C o r p o r a c i ó n en-
erqda del estado de fondos y ap ro -
) á n d o s e va r ios pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los in forme s 
po r tunos se a d o p t a n los siguientes 
..cuerdos: 
A b o n a r al Sr. Pres idente de la 
Junta.de Defensa Pasiva, la c a n t i d a d 
t c l a m a d a , p a r a a tenciones de d i c h a 
fun la . .' - ',.- ' ' \ . „ ' 
Acceder a la p e t i c i ó n de los M é d i -
•os ' m u n i c i p a l e s s e ñ o r e s Uc ieda y 
í f l r í q u é z de la R ú a , sobre a u m e n t o 
le sus sueldos. 
Da r c u m p l i m i e n t o a la Sentencia 
iel T r i b u n a l S u p r e m o en el recurso 
contencioso a d m i n i s t r a t i v o , p r o m o -
v ido por D.íl J u l i a n a G ó m e z y d o n 
Vlar iano Solarat , c o n t r a acue rdo de l 
A y u n t a m i e n t o , d e s t i t u y é n d o l e s de l 
vargo de D i r e c t o r a y A d m i n i s t r a d o r , 
espect ivameri te , de j a Gasa A s i l o de 
Beneficencia , n o m b r á n d o s e J u e z 
i n s t ruc to r del n u e v o expediente que 
se les incoe , a l m i e m b r o de la C o m i -
s ión m u n i c i p a l pennanen te , D . E l i -
seo G o n z á l e z ^ A r i a s . 
A p r o b a r tres expedientes de p r ó -
r r o g a de p r i m e r a clase. 
Conceder a u t o r i z a c i ó n para ejecu-
t a r obras a v a r i o s « o l i c i t a n t e s . 
Conceder q u i n c e ^ d í a s de l i c e n c i a 
al P e ó n de O b r a s T ) . I s i d r o P r i e to . 
- Deses t imar la pe t ip ion de D.a: C o n -
suelo Diez Serrano sobre i n s t a l a c i ó n 
de una caseta en la Carre tera de 
Xa va.' . -
Denegar Ja p e t i c i ó n de D. Dosi teo 
A l v a r e z sobre a d q u i s i c i ó n de u n a 
coc ina usada; a lmacenada en el Par-
que a l m a c é n m u n i c i p a l . 
Conceder A u t o r i z a c i ó n a v e i n t i d ó s 
so l ic i tan tes para ins ta la r a t racc iones 
du ran t e las p r ó x i m a s ferias de T o d o s 
¡os Santos, en las c o n d i c i o n e s que 
se es t ipu lan en el i n f o r m e e m i t i d o 
por la C o m i s i ó n de Obras . 
Satisfacer el canon que s e ñ a l a la 
C o n c e s i ó n o torgada por la Jefa tura 
de Obras P ú b l i c a s de esta Provincia- , 
a favor del A y u n t a m i e n t o par-a des-
v i a r el reguero de la Cal le de F e d e r i -
co E c h e v a r r í a , po r la Carre tera de 
As tu r i a s , e n v i á n d ó s e a d i c h a ' Jefatu-
ra una p ó l i z a p o r v a l o r de 150 pese-
tas para el re in tegro , s e g ú n d e t e r m i -
na la L e y del T i m b r e . ^ 
Queda r enterada del a n á l i s i s favo-
rab le de las aguas. 
A p r o b a r l a propuesla^de sup lemen-
to de c r é d i t o que f o r m u l a ia C o m i -
s i ó n de Hac ienda , c u m p l i é n d o s e los 
t r á m i t e s legales. 
Conceder l i c enc i a so l i c i t ada por 
el Capataz del Serv ic io de Incend ios , 
d o n M a n u e l M a r c o s Peris . 
T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n la p e t i -
c i ó n de var ios vec inos de las Eras 
de Renueva y C a m i n o de Peregr inos , 
in te resando el a r reg lo de d i c h o ca-
m i n o , . 
Conceder u n mes de l i c enc i a a l 
O f i c i a l , d e Qu in t a s D . J u a n Pastrana. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 21,25-, 
Ses ión del 22 de Septiembre de íOM 
Bajo la Pres idencia de D . Diegt 
M e l l a Alfageme, Alcalde-Pres idente , 
c o n asistencia de los s e ñ o r e s Segun-
do y Cuar to Tenientes de A l c a l d e , 
p r e v i a c o n v o c a t o r i a en f o r m a legal , 
se a b r i ó la s e s i ó n a las 19,40. 
L a inas is tencia de los s e ñ o r e s Pi i--
m e r Te rce r Tenientes de A l c a l d e , 
se h a l l a legalmente excusada. 
Con las r e c t i f i c a c i o n é s que cons 
t a n en acta, se ap rueba la de l a se 
s i ó n an t e r io r . 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
del estado de fondos . 
Se a p r u e b a n va r ios pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los, i n f o r m e s 
opo r tunos , se a d o p t a n los siguientes 
acuerdos : ' , > 
Q u e d a r sobre la mesa, para estu-
dios , por t é r m i n o de o c h o d í a s e i n -
f o r m e de los s e ñ o r e s L e t r a d o Asesor 
y Secreiar io , el Reglamento* de la 
C u a r d i a m u n i c i p a l . 
O t o r g a r u n a m p l i o vo to de con-
fianza al Sr. A l c a l d e , para que rea-
l i ce las gestiones per t inentes pa ra 
a d q u i s i c i ó n de solares para e m p l a -
z a m i e n t o del Parque de I n t e n d e n c i a 
y G o b i e r n o M i l i t a r . - , 
A p r o b a r el i n f o r m e de la C o m i 
s i ó n de Hac i enda en el f u n c i o n a 
m i e n t o del g a s ó g e n o y el e m i t i d o en 
el presupuesto de e j e c u c i ó n , de obras 
en el M e r c a d o de ganado, c o m o asi 
m i s m o el r e l a t i vo a l a b o n o y reco 
n o c i m i e n í o de sueldos de D.a J u l i a -
na G ó m e z y D . M a r i a n o Sola ra t, l i 
q u i d a d o s con ar reglo a la Sentencia 
" de l T r i b u n a l Supremo. 
Deses t imar la r e c l a m a c i ó n de d o n 
R i c a r d o H i d a l g o sobre ' e x c l u s i ó n del 
p a d r ó n de paso de carruajes , de su 
ñ n c a de la ca l le de Serranos, n ú -
m e r o 19; . - x 
A u t o r i z a r a va r ios so l ic i tan tes pa 
r a ejecutar obras en las cond i c iones 
es t ipuladas en los respect ivos d i c t á -
m e n e s . 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a va r ios fe 
r ian tes para ins1 l l a r bar racas d u 
r a n t é . l a s próxi i i? H ferias de Los San-
tos. , 
' A p r o b a r tres 6 tic i os .4 el S í . A r q u i 
tecto m u n i c i p a l y en su consecuen-
cia , que por la O f i c i n a de Obras se 
redac ten los o p o r t u n o s proyectos de 
a r reg lo del puente de la Presa de lo 
Cantos, r e p a r a c i ó n de Ja; escalinata 
de la cal le de R a m ó n y Cajal y d e l 
Grupo.' Escolar Ponce de L e ó n . 
E n v i r t u d de d i l igenc ias p rac t i ca 
das c o n m o t i v o de la e j e c u c i ó n de 
• Sen venc í a del T r i b u n a l Sap remo en 
el recurso con t enc io so -adn i in i s t r a l i -
vo p r o m o v i d o por D.a J u l i a n a G ó 
mez y D . M a r i a n o S ó l a r a t , c o n t r a 
acue rdo por el que se les d e s t i t u y ó 
de sus. cargos de D i r e c t o r a y A d t n i 
n i s t r a d o r de la Casa de B e n e í i c e n c í a 
se acuerda r eque r i r a l m a n d a t a r i o 
de D a J u l i a n a G ó m e z para que apor-
te o p o r t u n o escri to l i r m a d o por su 
poderdante h n c i e n d o suyas las m a n i -
festaciones consignadas en la c o m -
•a ¡ecenc i : i o p o r t u n a del c i t a d o m a n -
i a t a r i o D Castor G ó m e z , y f o n n u 
a n d o expresa d e n u n c i a a u l t e r i o r 
e c l a n i a c i ó n de r ivada de la i n c o m -
oarecencia personal de expresada se-
ñ o r a en la p o s e s i ó n del cargo* que 1c 
conf iere la sentencia m e n c i o n a d a . 
L a Pres idencia manif ies ta que sien-
do de excepc iona l i n t e r é s la adqu i s i -
• ión de terrenos para é m p l a z a i n i e n -
to de l nuevo Matadero , p r o s e g u i r á 
las negociaciones i n i c i a d a s para lá 
i d q u i s i c i ó n de d i chos terrenos, i n 
f o r m a n d o los t é c n i c o s de las c o n d i -
ciones que r e ú n a n , para d i c h o em-
p lazamien to , p r e c e d i é n d o s e a co r re r 
los t r á m i t e s de l a e x p r o p i a c i ó n for-
zosa en* caso de no lograrse una so-
l u c i ó n amistosa. 
Se facu l ta a l Sr, A l c a l d e para el 
(Otorgamiento de la escr i tu ra de ad -
j u d i c a c i ó n de obras de p a v i m e n t a -
c i ó n de var ias calles y plazas, a í 
con t ra t i s t a D . M a n u e l G o n z á l e z M a -
y o r a l . - • 
I g u a l m e n t e se le facul ta para ad-
q u i r i r 380 pesetas en Meda l l a s de la 
V i r g e n del C a m i n o . v 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 21,10. 
Ses ión de 29 de Septiembr.i de 1 9 i 1 
Bajo la Pres idencia de D . Diego 
Mel la Al fageme, Alca ide-Pres idente , 
con asistencia de los s e ñ o r e s P r i m e -
ro, Segundo y Cuar to Tenientes dé A l -
calde, p r ev i a c o n v o c a t o r i a en f o r m a 
legal, se a b r i ó la s e s i ó n a las 19,40. 
Se aprueba el acta de l a s e s i ó n an-
te r ior , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
terada del estado de fondos y apro-
b á n d o s e va r ios pagos. 
De c o n f o r m i d a d con los i n f o r m e s 
o p o r t u n o s , se a d o p t a n los siguientes 
acuerdos: 
Pasar a i n f o r m e de la C o m i s i ó n 
de G o b i e r n o la i n s t anc i a de D.a P i -
lar Ote ro , s o l i c i t a n d o p e n s i ó n con io 
v i u d a de empleado m u n i c i p a l . 
Acceder a la p e t i c i ó n de I ) . T o r i -
.bio F e r r é r O , s o l i c i t a n d o se le co loque 
en tercer, lugar del, e s c a l a f ó n de ins -
pectores. Ve t e r i na r i o s de este M u n i -
c i p i o . '. , ' . •• • . ' 
Conceder el a n t i c i p o de u n a m e n -
s u a l i d a d a la por te ra de Escuelas 
• nunic ipa i ' cs . d o ñ a Josefa P rovecho 
Marcos^ 
Conceder a l G u a r d i a M u n i c i p a l 
i o n A p o l i n a r L ó p e z Aceves, tres me-
ses de l i c e n c i a s in sueldo p o r enfei 
¡no . • ' y ' ' t 1 ,:' > 
Pasar.a i m f o n n e de la C o m i s i ó n de 
Hac ienda la p e t i c i ó n dfT S r . - C a p i t á n 
Jefe de la P o l i c í a A r m a d a , interesan 
do el a b o n o de cant idades^por ejecu 
c i ó n de Obras en el Cuar te l que ocu 
pan las fuerzas. 
Pasar a l A y u n t a m i e n t o Pleno l ; 
p e t i c i ó n del O f i c i a l P r i m e r o d« 
A y u n t a m i e n t o 13; Juan R o d r í g u e z , en 
s o l i c i t u d de derecho a p e r c e p c i ó n de 
quinqueniOvS, ' 
A s i m i s m o para r a i n f o r m e ^ 
la C o m i s i ó n de Gobiejrno, la instan-
c í a del A u x i l i a r d é S e c r e t a r í a doj^ 
Gustavo Garzo, en s o l i c i t u d de grati-
ficación. 
Acceder a lo so l i c i t ado p o r D.a Car. 
men A l v a r e z s o l i c i t a n d o p e n s i ó n co-
m o nie ta de f u n c i o n a r i o j u b d a d o ^ 
Conceder a D a E m i l i a Pastrana el 
abono de una m e n s u a l i d a d devenga-
do p o r su h i j o fadec ido , Mozo que 
fué del Matadero , I ) . A v e l m o R o d r í -
guez. 
Pasar a l A y u n t a m i e n t o Plano la 
ins tanc ia de .D. J o s é R o d r í g u e z Gó-
mez, Recaudador de Consumos , soli-
c i t a n d o la j u b i l a c i ó n . 
A p r o b a r en todas sus partes el i n -
f o r m e del Sr. Juez I n s t r u c t o r del ex-
pediente de - d e p u r a c i ó n i n s t r u i d o al 
O f i c i a l M a y o r ' d e este A y u n t a m i e n t o 
d o n H o n o r a t o G a r c í a L u e n g o , y efec-
tos de la r e s o l u c i ó n de f in i t i va , dar 
c u e í i t a al A y u n t a m i e n t o P leno en la 
p r i m e a r e u n i ó n que celeb e. 
Conceder "autorizaciones para eje;-
cu ta r obras, a va r io s sol ic i tantes . 
Designar a los S í es. U r e ñ a y M a r -
t í n e z para efectuar la i n s p e c c i ó n de 
las obras de a l c a n t a r i l l a d o c o n s t m í -
das por Aguas de L e ó n , en u n i ó n del 
s e ñ o r A r q u i t e c t o , f a c u l t á n d o l e s para 
e f e c t ú a , la r e c e p c i ó n p r o v i s i o n a l , en 
caso de encon t ra r l a s en perfectas 
cond ic iones de f u n c i o n a m i e n t o , le 
va o t á n d o s e por d u p l i c a d o ja co-
r r e spond ien t e acta que h a b r á de ser 
somet ick avia a p r o b a c i ó n de la Cor-
p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
A p r o b a r el i n f o r m e de la C o m i s i ó n 
de Obras f o r m u í a n d o p r o p u csta de 
a p r o b a c i ó n de los presupuestos y 
M e m o r i a de las obras de re forma de 
las ins ta lac iones de c a l e f a c c i ó n y sa-
n e a m i e n t o de la Casa Cons i s to r ia l^ 
I n v e r t i r m i l pesetas para l a adqui-
s i c i ó n de e jemplares de la «Guia de 
L e ó n » cuyo au to r es el h i j o adoptiva 
de esta C a p i t a l D . M a r i a n o D.- Be.' 
r rueta , pasando la propuesta n infor-
me de la C o m i s i ó n de Hac ienda . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 21,10. 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l S in d i ca l i s t a . 
L e ó n 8 de O c t u b r e de 1941.—El Al-
calde D iego Me l l a Al fageme. 
D o n M a x i m i l i a n o S á n c h e z -Friera. 
Agente E j e c u t i v o A u x i l i a r de' 
E x c m o A y u n t a m i e n t o de esta ciu-
dad de L e ó n . , 
Hago saber: Que el d í a ve in t ic inco 
del c o r r í a n l e mes de N o v i e m b r e , }' 
hora de las cua t ro de la tarde, se 
v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta los si-
guientes bienes m ü e b l e s : , 
U i . m o s t r a d o r con p iedra de níaf" 
m o l y d e p ó s i t o de l ava r vasos de 
netal d o r a d o . 
U n estante con un espejo o l^ 11 
en el cen t ro . 
Tres mesas de m á r i n o \ y pie de 
hierro. 
Cinco mesas de made ra . 
(Jna m a m p a r a (ie m a d e j a de me-
^¡o para aJ)ajo y el resto de c r i s t a l . ' 
pL-zy nueve banquetas de madera , j 
' Dos bancos cons t ru idos de b vrro- < 
tillos. . 
Un banco o r e j i l l a de la que se 
util iza para d e t r á s de l m o s t r a d o r . 
Todos estos bienes muebles b a n 
¡/¡do embargados &l exped ien tado 
9. H o n o r i n o L i b e r a t o , vec ino que 
|üé de esta c a p i t a l , en i g n o r a d o pa-
radero, a l que se le hace sabejr por 
medio de l presente a la vez que la 
subasta t e n d r á l uga r en d i c h o d í a y 
hora s e ñ a l a d a , en e l l o c a l de esta 
'Agencia, P. Is la , 57, P r a l . , que ha s ido 
ampliado él e m b a r g o a las 19 ban-
quetas,dos bancos de b a r r o t i l l o s y la 
rejilla que l i g u r a e n ú l t i m o lugar , 
por no h a b e r a lcanzado a c u b r i r los 
pTimeramente embargados el p r i n -
cipal, recargos ycostas. 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene-
ral c o n o c i m i e n t o y en e s p e c i a l ' d e l 
Expedientado D . H o n o r i n o L i b e r a t o . 
L e ó n , 13 de N o v i e m b r e de 1941,— 
M a x i m i l i a n o S. F r i e r a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Corbillos de los Oteros 
F o r m a d o el p royec to de m o d i f i c a -
ciones al presupuesto del c o r r i e n t e 
ejercicio, pa ra l a f o r m a c i ó n de l que 
con c a r á c t e r o r d i n a r i o ha de r eg i r 
en el p r ó x i m o e je rc ic io de 1942, 
juntamente c o n las c e r í i í i c a c i o h e s y 
memorias a que se refiere el ar-
ticulo 296 de l Es ta tu to M u n i c i p a l , 
se ha l l a de man i f i e s to al p ú b l i c o d i -
cho d o c u m e n t o en la S e p r e t a r í a m u -
nicipal p o r t é r r q j n o de ocho d í a s , en 
que p o d r á ser e x a m i n a d o p o r c u a n -
tos lo deseen. s , 
Ea el c i t ado j b e r í o d o y o t ros o c h o 
días siguientes, p o d r á n f o r m u l a r 
ante el A y u n t a m i e n t o cuantas rec la-
maciones u observaciones e s t imen 
convenientes los c o n t r i b u y e n t e s o 
entidades; interesadas. 
fe o 
•Be p o' 
k A c o r d a d o por la C o m i s i ó n de H a -
cienda de este A y u n t a m i e n t o la t r ans -
ferencia de c r é d i t a de unos a o t ros 
capí tulos , den t ro de l presupuesto del 
actual e jerc ic io , queda expuesto el 
expedi: nte de su r a z ó n en la Secre-
taría m u n i c i p a l , po r el p lazo de 
quince d í a s , pa ra o í r r ec l amac iones , 
Corb i l los de los Oteros, 31 de Oc-
tubre de 1941,—El A l c a l d e , J . A n t o -
G a r c í a . ; 
f o r m a d o p o r la C o m i s i ó n M u n i e i p a l 
• le I L t c i e n d a , y. docuinento-s que Je 
a c o m p a ñ a n , se expongan al p ú b l i c o , 
p r e v i d a n u n c i o en ej BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a , y t a b l ó n de 
edictos de la. Gasa Cons i s to r i a l , en 
• las-Oficinas M u n i c i p a l e s , por el pla-
zo de o c h o d í a s h á b i l e s , d u r a n t e los 
cuales 'y tos ocho siguientes, se po-
•dfán f o r m u l a r ante el A y u n t a m i e n -
to cuantas rec lamaciones y observa-
ciones se es t imen convenientes a los 
c i tados p royec to y documen tos , po r 
los con t r i buyen t e s y ent idades in t e 
resadas, y que por u n a n i m i d a d fue-
r o n ap robados por la C o m i s i ó n Ges-
to ra . 
. 'As torga , 14 de N o v i e m b r e de 1941.-
E l Alcalce-, M . L u e n g o . 
A y u n t a m i e n t o de 
As torga 
, El A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n cole-
a d a el d í a 14 de l co r r i en t e , a c o r d ó 
P0r u n a n i m i d a d , y en c u m p l i m i e n t o 
J,6 lo dispuesto en el "art. 5.° de l Re-
£pf t i en tode Hac ienda M u n i c i p a l , q u e 
proyecto de presupuesto o r d i n a r i o 
^ r a el e je rc ic ip e c o n ó m i c o de 1942, 
dodes Poiicas de MaÉUi 
D o n Faus to S á n c h e z H e r n á n d e z , 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a y en 
C o m i s i ó n , Juez C i v i l Especia l de 
Responsabi l idades P o l í t i c a s de es-
ta R e g i ó n . 
Hago saber: Que en la piezarsepa-
rada pa ra hacer efectiva la s a n c i ó n 
e c o n ó m i c a impues ta a A r i s t e l a G o n -
z á l e z Castro, vec ina de Po la de 
C o r d ó n ( L e ó n ) , é n el expediente ins -
t r u i d o p o r el T r i b u n a l de esta Re-
g i ó n c o n el n . " 2.584, y en c u m p l i -
m i e n t o d é lo dispuesto en el a r t i c u -
lo 61 de la L e y de Responsabi l idades 
P o l í t i c a s , se ha a c o r d a d o p u b l i c a r el 
presente edic to , h a c i e n d o saber a to-
dos los que tengan a l g ú n derecho 
que hacer efect ivo en los bienes de l 
i n c u l p a d o , que d e b e r á » f o r m u l a r su 
r e c l a m a c i ó n ante este Juzgado, en el 
i m p r o r r o g a b l e p lazo de t r e i n t a d í a s 
h á b i l e s , contados d e s d é el s iguiente 
a l de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en 
e\ B o l f t i n Oficia] del Zisíado; en la i n -
te l igencia de que, los que no lo ha-
gan» c u a l q u i e r a que sea la causa, 
q u e d a r á n d e c a í d o s en su derecho 
d e f i n i t i v a m e n t e , y m) p o d r á n f o r m u -
la r u l t e r i o r r e c l a m a c i ó n con t r a el 
Es tado ante n i n g u n a j u r i s d i c c i ó n . 
D a d o en V a l l a d o l i d , a 14 de N o -
v i e m b r e de 1941. — E l * Juez C i v i l , 
Faus to S á n c h e z . - E l Secretar io , F r a n -
cisco Solchaga . 
- ' - / o. . - • • 
o o -
Hago saber: Que en la pieza sepa-
rada para hacer efectiva la s a n c i ó n 
e c o n ó m i c a impues ta a J u l i á n Serra-
no Vega, vec ino de V i l l a m a r t í n del 
Sj l ( L e ó n ) , en el expediente i n s t r u i d o 
por el T r i b u n a l de esta R e g i ó n c o i í 
el n.0 1.664, y en c u m p l i m i e n t o de lo 
d ispuesto en el ar t . 61 d é l a L e y de 
i Responsab i l idades P o l í t i c a s , se ha 
| a co rdado p u b l i c a r el presente edic-
to, h a c i e n d o saber a todos los que 
tengan a l g ú n derecho que haceV efec-
I t i v o e n los bienes del i n c u l p a d o , que 
d e b e r á n f o r m u l a r su r e c l a m a c i ó n 
an te este Juzgado, en el i m p r o r r o g a -
ble p lazo de t r e in t a d í a s h á b i l e s , 
con tados desde el s igu ien te a l de l a 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el / io/e-
i i n Ófh i a l del Es tado : e.n la i n t e l i g e n -
cia de que, los que fio lo hagan , 
c u a l q u i e r a que sea la causa, queda-
r á n ¿ ¡ e c a i d o s en su de r echo d e í i n i f i -
vamente , y no p o d r á n f o r m u l a r . u l -
t e r i o r r e c l a m a c i ó n c o n t r a el Es tado 
an te n i n g u n a j u r i s d i c c i ó n . 
D a d o en V a l l a d o l i d , a 14 de N o -
v i e m b r e de 1941.—El Juez C i v i l , 
Faus to S á n c h e z . - E l Secretar io , F r a n -
cisco Solchas'a. 
Hago saber: Que en la p i e z a sepa 
r a d a para hacer e fec t iva l a s a n c i ó n 
e c o n ó m i c a i m p u e s í a ' a A l f r e d o Gar-
c í a C a l d e r ó n , v e c i n o de Esp inosa de 
A l m a n z a ( L e ó n ) , en el exped ien te 
i n s t r u i d o por el T r i b u n a l de esta Re-
g i ó n con el n.0 1.667, y en c u m p l i -
m i e n t o de lo d i s p u e s t o " e r í el a r t i c u -
lo 61 de la L e y de Responsab i l idades 
P o l í t i c a s , se ha a c o r d a d o p u b l i c a r 
el presente ed ic to , h a c i e n d o saber a 
•todos los que tengan a l g ú n de recho 
que hacer efe i í t ixo en los bienes d e l 
i n c u l p a d o , que d e b e r á n f o r m u l a r su 
r e c l a m a c i ó n ante este Juzgado, en el 
i m p r o r r o g a b l e p lazo de t r e i n t a d í a s 
h á b i l e s , contados desde el s iguiente 
a l de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en 
el Bo le t í n Of ic ia l del Estado; en la i n -
t é l i g e n c i a de que, los que n o lo h a -
gan, c u a l qu ie ra que sea la causa , 
q u e d a r á n d e c a í d o s en su derecho 
d e f i n i t i v a m e n t e , y no p o d r á n f o r m u -
l a r u l t e r i o r r e c l a m a c i ó n c o n t r a el 
Estado ante n i n g u n a j u r i s d i c c i ó n . 
D a d o en V a l l a d o l i d , a 14 de N o -
v i e m b r e 'de 1941.—El Juez C i v i l , 
Faus to S á n c h e z . - E l Secretar io, F r a n -
cisco Solchaga. 
Causa General de L e ó n 
E l Fiscal I n s t r u c t o r Delegado de la 
Causa Genera l en la p r o v i n c i a de 
L e ó n , p o r el presente, c i ta y emplaza 
de comparecenc ia ante la m i s m a , ca-
l le de U r í a , 54, 1.°, en O v i e d o . 
P r i m e r o . A l o s ' f a m i l i a r e s de per-
sonas asesinadas bajo la d o m i n a c i ó n 
m a r x i s t a en la p r o v i n c i a de L e ó n , 
que a ú n no lo h a y a n v e r i f i c a d o ante 
la m i s m a o ante los Juzgados de 
i n s t r u c c i ó n ó m u n i c i p a l e s , e n . c u n í -
p l i m i e n t o d e . é x j i o r t o s o m a n d a m i e n -
tos d i m a n a n t e s de a q u é l l a . 
Segundo. A los f ami l i a r e s , que se 
encuen t r en en iguales c o n d i c i o n e s , 
de personas desaparecidas en i g u a l 
p e r í o d o de t i e m p o y que_ se crea r a -
c i o n a l m e n t e q u e p u d i e r o n l i a b e r s ido 
asesinadas. 
L a comparecenc ia se v e r i f i c a r á en 
el. plazo de q u i n c e d í a s a p a r t i r d e l 
s iguiente a la p u b l i c a c i ó n d e l . p re -
s e n t é ed ic to . 
L o s q u e . p o r razones de t r a b a j o , 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , u otros m o t i v o s 
a tendib les , no p u e d a n desplazarse a 
l a - c i a d á d de O v i e d o » lo e o t n u n i c a r á n 
po r correo, en i g u a l - plazo, a esta 
Causa General , i n d i c a n d o c l a ramen te 
su d i r e c c i ó n , para poder prestar de-
c l a r a c i ó n ante los Juzgados corres-
\ o 1 d i en tes. 
, E l o rden de preferencia para pres-
tar 1 s declaraciones , s e r á el s iguien-
te-; a) el cónyuge , ; b ) el m a y o r de» los 
lu jos c o n edad super io r a 17 a ñ o s ; 
c) 'e l padre o m a d r e ; d ) !os he rmanos . 
L a i n c o m p a r e c e n c i a i r r o g a r á a ios 
interesados,el p e r j u i c i o de que sus 
deudos, asesinados o desaparecidos, 
no f i g u r e n en el Censo N a c i o n a l de 
V i c t i m a s de' l a ' Causa Genera l y no 
p u e d a n ejerci tar , en su d í a , los dere-
chos que la l e g i s ' a c i ó n , v igente o fu -
tu ra , les reconozca . 
D a d o en Ov iedo , a 18 d e Ñ o v i e m b r e 
de f 9 4 1 . — J o a q u í n M i e r . — E l Secreta-
r i o L e t r a d o , J o a q u í n G. V a l d é s . 
Hsractor 
i e L e t t 
D. . A i b e r í o M a r t í n Mateo,, Juez ins-
t r u c t o r P r o v i n c i a l de Responsabi-
l idades P o l í t i c a s de L e ó n . 
Hago saber: Que el T r i b u n a l Re-
g i o n a l de 'Responsabi l idades P o l í t i -
cas de V a l l a d o l i d , po r p r o v i d e n c i a 
de fecha nueve de Agosto d é * m i l no-
vecientos cuaren ta y un"o, a c o r d ó 
pone r de mani f ies to en la S e c r e t a r í a 
de aque l T r i b u n a l , " p o r t é r m i n o de 
tres d í a s , el expediente n ú m . 1493 
que le fué i n s t r u i d o a P a t r o c i n i o 
M í ñ g u e z Diez, vec ina que fué de Cal 
das de L u n a ( L e ó n ) , para que se ins -
t r u y a y pueda f o r m u l a r d e n t r o de 
las 'cuarenfa y ocho horas siguientes 
su escri to de defensa si v i é r a conve-
n i r l e . -
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
d i c h a expedientada , c u y o pa radefo 
se i gno ra , firmo el presente en L e ó n , 
a diez y siete de N o v i e m b r e de m i l 
novec ien tos cuarenta y u ñ ó — A l b e r -
to M a r t í n . —P. S. M . , E l Secretario, 
C a s i m i r o G o n z á l e z . 
b i d o , que si no comparece , s e r á de-
c l a r ado rebelde. 
D a d o en V a l e n c i a de D o n Juan , a 
ca torce de N o v i e m b r e de m i l nove-
c ientos cuaren ta y uno. J o s é G. Pa-
l ac ios .—El Secretar io, J o s é Sant iago. 
D o n J o s é G o n z á l e l Pa lac ios y S á e n z 
de Mie ra , Juez M u n i c i p a l y acci -
d r r í t a l de I n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a 
de D o n Juan y su p a r t i d o . 
' P o r el presente, se c i t a y l l a m a a 
Blas B l a n c o B l a n c o , de sesenta a ñ o s , 
h á t u f a l de L e ó n y cuyo ac tua l para-
dero se i gno ra , para que comparezca 
ante l a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de d i -
cha c i u d a d el d í a v e i n t i n u e v e de los 
corr ientes , a las once de la m a ñ a n a , 
a f i n de p r a c t i c a r con su a s i e í e n e i a 
fa a c t u a c i ó n p r even ida en el a r t í c u l o 
7.° de la L e y de 17 de M a r z o de 1908, 
a p e r c i b i d o de que si no comparece , 
fe p a r a r á el p e r j u i c i o cons iguien te . 
V a l e n c i a de D o n J u a n a q u i n c e de 
N o v i e m b r e de m i l novec ien ios cua-
renta y u n o . — J o s é G. Palacios.—-El 
Secretar io, J o s é Sant iago. 
u n c h i c o de Nunos siete a ñ o s en ei 
p u e b l o de Campazas ( L e ó n ) y apare 
ce d i c h o J o s é Monge, ( ó m o compra! 
do r de una n lu i a en A r e v a l o (Avi |a \ 
entre los d í a s c i n c o a l • v e n t i d ó s (Je 
Agosto p r ó x i m o pasado, por estar 
aco rdada su d e t e n c i ó n en el suniarix) 
n ú m e r o diecis iete del co r r i en te año 
de e te Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
Tordes i l laS, sobre h u r l o de una n iu , 
la, d e b i é n d o ser puesto a m i disposi-
c i ó n en el D e p ó s i t o M u n i c i p a l de es-
ta v i l l a de Toi des i l las . 
D a d o en To rdes i l l a s , a qu ince de 
N o v i e a i b r e de m i l novecientos cua-
renta y uno .—Euf ras io C e r m e ñ o . -
P. S. E u g e n i o M i l á n . 
Juzgado de i n s i r a c c i ó n de Valencia 
- de D o n Juan • 
D o n J o s é G o n z á l e z Palac ios y S á e n z ; 
de M i e r a , Juez m u n i c i p a l - L e t r a d ó . 
en funciones de i n s t r u c c i ó n de Va-! 
l enc ia de D o n J u a n y su p a r t i d o . 
Po r el presente,.se cfta y l l a m a ' a l 
procesado en el s u m a r i o . n ú m e r o 11 
de ,1936 que se s i g u i ó por d a ñ o s a 
A r q u e l a o de Le ra M íreos, pa ra que 
en el t é r m i n o de c i n c o d í a s c o m p a -
rezca ante este Juzgado de in s t ruc -
c i ó n a fin ser r eque r ido para el 
pago de la m u l t a de q u i n i e n t a s pese-
tas y m i l c ien to q u i n c e pesetas de 
i n d e m n i z a c i ó n , c u y a m u l l a p o d r á 
hacer efectiva en iel p lazo de diez 
mensua l idades , a r a z ó n de c incuen ta 
'pesetas cada una , su f r i endo en c a s ó 
de no hacer la efectiva-el arresto sus-
t i t u t o r i o de u n d í a p o r cada diez pe-
setas q u ^ deje de satisfacer; ape rc i -
Jazgado d^ i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o 
Í ) o n U l p i a n o Cano P e ñ a , Juez m u n i -
c i p a l en func iones de - i n s t r u c c i ó n 
de R i a ñ o y s u p a r t i d o . '. 
E n v i r t u d del presente, hago saber; 
x Que en c u m p l i m i e n t o de o r d e n de 
la i l u s t r í s i m a A u d i e n c i a de L e ó n , d i -
m a n a n t e de la causa n ú m . 10 de 
1932, p o r de l i t o de I i o m i c i d Í Q , con t ra 
R a m i r o L ó p e z S á n c h e z , de 35 a ñ o s 
de edad^ sol tero, m i n e r o , n a t u r a l y 
veemo de Ale je , h i j o de A n t e r o y 
M a t i l d e , que sé h a l l a b a preso en la 
P r i s i ó n de S a n t p ñ a , a l estal lar el 
Glor ioso M o \ ¿ m i e n t o N a c i o n a l , he 
aco rdado la p u b l i c a c i ó n de l presen-
te a fin de que p o r todas las A u l o r i -
dades y Agentes de la P o l i c í a J u d i -
c i a l se p r a c t i q u é n d i l i genc i a s para 
la busca y cap tu ra del m e n c i o n a d o 
sujeto, i n t e r e s á n d o s e de c u a l q u i e r 
persona que conozca su paradero , lo 
c o m u n i q u e a c u a l q u i e r A u t o r i d a d 
y especia lmente jx la A u d i e n c i a de 
L e ó n . • ~ 
Dado en R i a ñ o , a diez y nueve de 
N o v i e m b r e de I m i l novecientos cua-
renta y u n o . - í - Ü i p i a n o C a n o . — E l Se-
c r e t a r i o J u d i c i a l , V a l e n t í r í Sama. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Tordesillas 
D o n Euf ras io C e r m e ñ o R o m o , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta Vi l l a d é T o í -
' desi l las y su p a r t i d o . 
Po r el presente ruego a todas 
Jas A u t o r i d a d e s y encargo a To& 
Agentes de la P o l i c í a J u d i c i a l , la 
busca y cap tu ra de u n g i t ano que se 
dice l l a m a r J o s é iMonge, de estatura 
regular , m o r e n o , c o n t ra je de p a ñ o 
de co lo r c l a ro y- de_cual no c o í i s t a n 
m á s s e ñ a s , el que en los d í a s d i e c i -
ocho al v e n t i d ó s de Agosto ú l t i m o 
estuvo en c o m p a ñ í a de una m u j e r y 
Juzgado m a m c i p a l de León 
D o n E n r i q u e A l f o n s o H e . r r á n , Secre-
t a r i o de l Juzgado m u n i c i p a l de 
L e ó n . 
D o y fe: Que en j u i c i o de faltas ce-
l eb rado en este Juzgado con el nú -
m e r o de o r d e n 422 del a ñ o actual , 
se ha d i c t a d o sentencia, c u y o enca-
b e z a m i e n t o ^ y par te d i spos i t iva , es 
c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de 
L e ó n , a d i e c i o c h o (fe N o v i e m b r A d e 
m i l novecientos cuaren ta y uno; el 
Sr. D . R i c a r d o Gavi lanes Cubero, 
Juez m ü n i c i p a l p r o p i e t a r i o de la 
m i s m a , v is to el precedente j u i c i o de 
faltas con t r a E l a d i o A l v a r e z Llamas, 
cuyas d e m á s c i r cuns t anc i a s perso-
nales se i g n o r a n por no haber asis-
t i d o a l acto del j u i c i o p o r estafa, ha-
b i e n d o s ido par te el M i n i s t e r i o Fis-
ca l . 
F a l l o : Que debo c o n d e n a r y con-
deno a f d e n u n c i a d o en r e b e l d í a Ela-
d i o A l v a r e z L l a m a s , a Ja pena de 
ve in te d í a s de arresto en la P r i s i ó n 
p r o v i n c i a l de esta c i u d a d , indemnr-
z a c i ó n c i v j l a l p e r j d d i c a d o Manuel 
Diez R a b a n a l de c u a f é n t a pesetas y 
al pago de las costas del presente 
j u i c i o , quedando ra t i f i cada la mul la 
de diez pesetas en pape l de pagos al 
Es tado a l d e n u n c i a d o Ela-dio A l va-' 
rez L l a m a s p o r 'a fa l ta de asistencia 
a l acto del j u i c i o , s in causa j usta le-
gal que lo j u s t i f i q u e legalmente . 
As í , po r esta m i sentencia, défini-
t i v a m e n t e j uzgando , lo p ronunc io , 
m a n d o y firmo.—Ricardo Gavilanes. 
— R u b r i c a d o » 
F u é p u b l i c a d a en el d í a de su fe-
c h a . 
Y- para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l c o o d e n a d q en r e b e l d í a E l a d i o A l ' 
varez L l a m a s , que se encuent ra en 
i g n o r a d o d o m i c i l i o y paradero , ex-
p i d o y firmo el presente, con el visto 
bueno del S i v J ú e z , que sello con el 
del Juzgado en L e ó n , a diecinuev5 
| de N o v i e m b r e , de m i l novecientos 
i cuaren ta y uno,—-E. Al fonso . - -Vi s to 
bueno: E l Juez m u n i c i p a l , Ricar^0 
Gavi lanes . 
